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江慶柏《清代人物生卒年表》（北京：人民文學出版社 ２００５ 年版），頁 ２６，注：王昶生於雍正二年
十一月二十二日，公曆爲 １７２５ 年 １ 月 ６ 日。
錢大昕《惠先生棟傳》，錢大昕著、陳文和點校《潛研堂文集》卷三十九，《嘉定錢大昕全集》（南
京：江蘇古籍出版社 １９９７ 年版），第 ９ 册，頁 ６２２。
宗穀芳《後序》，《小倉山房文集》，收入《袁枚全集》（南京：江蘇古籍出版社 １９９９ 年版）第二册，
頁 ７。

























































































































































































































































































































·２７· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
①
②




























































孫星衍《問字堂集·岱南閣集》（北京：中華書局 １９９６ 年版），卷四，頁 ９０—９２。袁枚的回信，見
同卷《附答書》，頁 ９３—９４。按：《問字堂集》所收較《袁枚文集》所收多了一大段文字。
袁枚性靈説和肌理説、神韻説、格調説並稱，爲清代前期四大詩歌理論，參簡有儀《袁枚研究》

































































·６７· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
① 焦循《雕菰樓集》卷十三《與孫淵如觀察論考據著作書》，收入焦循著、劉建臻點校《焦循詩文集》































































































華書局 ２０１０ 年版），第十册，頁 ３００。《嘉定王鳴盛全集》無撰稿時間。又，查王植《崇雅堂稿》，
序文末有“乾隆二十四年已卯九月東吳王鳴盛頓首拜撰”，收入國家清史委員會編《清代詩文集





























（臺北：里仁書局 １９８２ 年版），上册，頁 １８７。
翁方綱亦分學問爲三：“有義理之學，有考訂之學，有詞章之學，三者不可强而兼也，況舉業文乎！
然果以其人之真氣貫徹而出之，則三者一原耳。”翁方綱《吳懷舟詩文序》，《復初齋文集》卷四，
















































































































































































































·６８· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
①
②






















































































































































































































































·４９· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
① 參張以仁《訓詁學的舊業與新猷》，《東方論壇》，第四卷第四期，頁 ４１—４６，１９７０ 年 １０ 月。收入
《中國語文學論集》（臺北：東昇出版社 １９８１ 年版），本文據其新版《張以仁語文學論集》（上海：
上海古籍出版社 ２０１２ 年版），頁 １３—１４。
